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ZL\[PSPaHWHYH LS HUmSPZPZKL HJJPKLU[LZ
LU YLHJ[VYLZ U\JSLHYLZKL HN\H SPNLYH
0UJS\`L SHTVKLSPaHJP}U PU[LNYHKHKL SH
]HZPQH LS JPYJ\P[VWYPTHYPV` ZLJ\UKHYPV
KLS YLHJ[VY`KLSLKPMPJPVKLJVU[LUJP}U
HZx JVTVKL J\HSX\PLY V[YV LKPMPJPV `
WLYTP[L SH ZPT\SHJP}UKL [VKV [PWVKL
HJJPKLU[LZ![YHUZP[VYPVZKLWSHU[H:)6
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]HTLU[L ZLUJPSSH ZLJ\LUJPHZ HJJPKLU[H
SLZ JVU HJ[\HJPVULZKL SVZ VWLYHKVYLZ
JVYYLZWVUKPLU[LZHS ZLN\PTPLU[VKL SVZ
WYVJLKPTPLU[VZKLVWLYHJP}UKLLTLY
NLUJPH3HTH`VYxHKL SHZ HWSPJHJPVULZ
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,Z[L[PWVKLJ}KPNVZZPY]LWHYHHUHSPaHY
LS MS\QV +KLS YLMYPNLYHU[LKLU[YVKLS
UJSLVWHYHLSSVYLZ\LS]LSHZLJ\HJPVULZ
LU + PUJS\`LUKVTVKLSVZHSNLIYHPJVZ
KL [\YI\SLUJPH3HWYPUJPWHS HWSPJHJP}U
KLLZ[L[PWVKLJ}KPNVLZJVUMPYTHYX\L
LU SHZ ZLJ\LUJPHZ KL*VUKPJP}U 00 LU
YLHJ[VYLZKLHN\HHWYLZP}UUVZLZ\WLYH
LSSxTP[LKLZLN\YPKHKKLSMS\QVJHSVYxMPJV
LU SHZ ]HPUHZ :34+5)96[YHKL
SHZHWSPJHJPVULZKLLZ[L[PWVKLJ}KPNVZ
LZ LS HJVWSHTPLU[V JVU J}KPNVZ UL\
[Y}UPJVZKPUmTPJVZWHYH YLHSPaHY LS ZL
N\PTPLU[VKLSUJSLVV YLHSPaHYHUmSPZPZ
KL[HSSHKVZ [YPKPTLUZPVUHSLZKLSUJSLV
LU ZLJ\LUJPHZ KVUKL LS HJVWSHTPLU[V
KL SH UL\[Y}UPJH ` SH [LYTVOPKYm\SPJH
ZLHUKL LZWLJPHS PTWVY[HUJPH+L LU
[YL SVZ J}KPNVZ \[PSPaHKVZ LU,ZWH|H
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:VUJ}KPNVZX\L PUJS\`LUTVKLSVZT\`
KL[HSSHKVZWHYHMS\PKVZT\S[PMmZPJV`T\S
[PJVTWVULU[L ` NLVTL[YxH JVUTHSSH
KVZKLSVYKLUKLSTTH\UX\L[HTIPtU
ZLW\LKLU\[PSPaHYTHSSHZTmZ MPUHZ ]LY
ZLJJP}UKLKPJHKH HS*0,4(;VTmZ
NY\LZHZ,Z[VZJ}KPNVZPUJS\`LUTVKLSVZ
2LWZPSVUWHYHSH[\YI\SLUJPH`WLYTP[LU
KL[LYTPUHYJVUWYLJPZP}UWLYMPSLZKL]LSV
JPKHK [LTWLYH[\YH MYHJJP}UKLO\LJVZ
JVUJLU[YHJPVULZKLNHZLZ`ZVS\[VZL[J
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3VZJ}KPNVZ*-+ZVUSVZX\LWLYTP
[LUHUHSPaHY JVUTH`VYKL[HSSL SH MLUV
TLUVSVNxH [LYTVOPKYm\SPJH` ZLHWSPJHU
HJ[\HSTLU[LJVUt_P[VLULS HUmSPZPZKL
LZ[YH[PMPJHJP}U [tYTPJH L]VS\JP}U KL
WVZPISLZ KPS\JPVULZKLIVYV LU LS WYP
THYPVKL\U7>9KPZ[YPI\JP}UKL SH
JVUJLU[YHJP}UKLOPKYVNLUVLUJVU[LU
JP}UK\YHU[L\UH ZLJ\LUJPHHJJPKLU[HS
HUmSPZPZKLSHKPZ[YPI\JP}UKLSHMYHJJP}U
KLO\LJVZLULSLTLU[VZ)>9:\ZHWSP
JHJPVULZ LUV[YVZ JHTWVZ ZVU [VKH]xH
SPTP[HKHZ ` ZL YLX\LYPYm \UTH`VYKL
ZHYYVSSVKL LZ[VZ J}KPNVZWHYH HTWSPHY
Z\ YHUNVKLHWSPJHJPVULZ3VZ J}KPNVZ
*-+TmZ\[PSPaHKVZ ZVU!(UZ`Z*-?
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S[PTVLZ\UJ}KPNVHIPLY[VNYH[\P[VJVU
MVYVKL\Z\HYPVZ"LU,ZWH|HSV\[PSPaH\U
NY\WV KL PU]LZ[PNHJP}U KL SH<7*
(J[\HSTLU[L ZLWYVWVUL\[PSPaHYSVZKL
THULYHHJVWSHKHHSVZJ}KPNVZKLWSHU
[H;HTIPtU L_PZ[LU HSN\UVZ J}KPNVZ
KLZHYYVSSHKVZKL MVYTHLZWLJxMPJHWHYH
\UHHWSPJHJP}UJVUJYL[HJVTVLSJ}KPNV
(;/6:,790WHYHSHZPT\SHJP}UKL
SVZNLULYHKVYLZKL]HWVY
(\UX\LLULSTHYJVKLS*:50KL SH
6,*+ZLOHPUPJPHKV\UHPU[LUZHJHT
WH|HKL]HSPKHJP}U LZ[HZOLYYHTPLU[HZ
HKVSLJLU HUKL SH H\ZLUJPH KLKH[VZ
L_WLYPTLU[HSLZKLJHSPKHKX\LWLYTP[HU
Z\]HSPKHJP}UL_OH\Z[P]HHZWLJ[V PUKPZ
WLUZHISL LU LS JHTWVKL SH:LN\YPKHK
5\JSLHY
,U LSWYLZLU[L HY[xJ\SV ZLT\LZ[YHU
]HYPHZHWSPJHJPVULZKLLZ[L[PWVKLJ}KP
NVZ`[HTIPtUZLW\LKLJVUZ\S[HYSHHWSP
JHJP}UYLHSPaHKHWVY,TWYLZHYPVZ(NY\
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:LHWSPJHUHS HUmSPZPZ ZVIYL LS PTWHJ[V
KLSVZHJJPKLU[LZLUSHJVU[LUJP}U,Z[L
[PWVKL HUmSPZPZWLY[LULJLU HS,Z[\KPV
-PUHS KL:LN\YPKHK ZPLUKVWVY [HU[V
VISPNH[VYPH Z\ YLHSPaHJP}U WVY WHY[L
KL SHZ JLU[YHSLZ3VZ HJJPKLU[LZTmZ
SPTP[HU[LZWHYH SH PU[LNYPKHKKL SHJVU
[LUJP}U ZVULS HJJPKLU[LKLWtYKPKHKL
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YLMYPNLYHU[L KLS YLHJ[VY ` SH YV[\YHKL
\UH SxULHKL ]HWVYWYPUJPWHSKLU[YVKL
SH JVU[LUJP}U,U LZ[VZ HJJPKLU[LZ ZL
SPILYHUNYHUKLZ JHU[PKHKLZKLTHZH `
LULYNxHHSHJVU[LUJP}UWYVK\JPLUKV\U
H\TLU[V KL SH WYLZP}U ` [LTWLYH[\YH
LU SH JVU[LUJP}U 3VZ J}KPNVZ TmZ
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7HYH WVKLY ZPT\SHY JVYYLJ[HTLU[L
SHZ ZLJ\LUJPHZ LU JVU[LUJP}U LZ ULJL
ZHYPV \U J}KPNV [LYTVOPKYm\SPJV X\L
WLYTP[HWVY\UHWHY[LZPT\SHYNYHUKLZ
]VSTLULZ`WVYV[YHWHY[LJHSJ\SHYJV
YYLJ[HTLU[L MLU}TLUVZ SVJHSLZJVTV SH
JVUKLUZHJP}ULU SHZWHYLKLZKL SH JVU
[LUJP}U7HYHLSSVKLIL ZLY HKLTmZ\U
J}KPNVT\S[PMmZPJV `T\S[PJVTWVULU[L
WHYH WVKLY KL[LYTPUHY JVU WYLJPZP}U
SH PU[LYHJJP}U LU[YL SHZ KPZ[PU[HZ MHZLZ
SxX\PKV`]HWVY ` SVZKPZ[PU[VZJVTWV
ULU[LZHN\H/HPYLL[J+VZKLSVZ
J}KPNVZTmZ LTWSLHKVZ ZVU LS J}KPNV
.6;/0*`LSJ}KPNV*65;(05X\L
ZLKLZJYPILUHJVU[PU\HJP}U!
 ,S J}KPNV.6;/0* LZ \U J}KPNV
VYPLU[HKVHSHUmSPZPZKLVWLYHJP}UZL
N\YPKHK SPJLUJPH `KPZL|VLUJVU[LU
JP}U 0UJS\`LL]HS\HJPVULZKLJVU[LU
JP}U ` YLZW\LZ[H HU[L YV[\YHZKLHS[H
LULYNxHIHQVIHZLZKLKPZL|V +)(
0UJS\`LTVKLSVZKL[\YI\SLUJPH`KPM\
ZP}UKLTHZH`WLYTP[LSHTVKLSHJP}U
KL LX\PWVZ KL VWLYHJP}U IVTIHZ
]LU[PSHKVYLZ]mS]\SHZ PU[LYJHTIPHKV
YLZKLJHSVY L[J3HZLJ\HJPVULZKL
LX\PSPIYPVKLMHZLLZ[mUHJVWSHKHZWVY
TVKLSVZTLJHUPJPZ[HZWHYH SH PU[LYMH
ZLKLTHZHLULYNxH`[YHUZMLYLUJPHKL
TVTLU[V3VZTVKLSVZKL PU[LYMHZL
[PLULULUJ\LU[HSHWVZPIPSPKHKKLKLZ
LX\PSPIYPV [tYTPJV `TLJmUPJV LU[YL
MHZLZ3HZLJ\HJPVULZKLJVUZLY]HJP}U
ZLYLZ\LS]LUWHYH[YLZMHZLZ-HZL.H
ZLVZH TLaJSHKL]HWVYTmZNHZLZ PU
JVUKLUZHISLZHPYL SxX\PKVJVU[PU\V
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WYLKLJPY LS JVTWVY[HTPLU[V [LYTV
OPKYm\SPJV`YHKPVS}NPJVKL SHJVU[LU
JP}U [YHZ \U HJJPKLU[L LU\U3>9
-\LKLZHYYVSSHKVWVY:HUKPH5H[PVUHS
3HIVYH[VYPLZ :53IHQV LS JVU[YVS
KL SH59*WHYHHUHSPaHY MLU}TLUVZ
KLJVU[LUJP}ULUJVUKPJPVULZIHZLKL
KPZL|V`LUJVUKPJPVULZKLHJJPKLU[L
ZL]LYVWYLKLJPY SHYLZW\LZ[H[LYTVOP
KYm\SPJHLUJVU[LUJP}U` SH SPILYHJP}U
KL YHKPVU\JSLPKVZHSTLKPVHTIPLU[L
LUJHZVKL MHSSVKL SHTPZTH(J[\HS
TLU[LZL\[PSPaHLUSH59*JVTVOL
YYHTPLU[HKL ]LYPMPJHJP}U HS[LYUH[P]H
LU HUmSPZPZ KL JVU[LUJP}U [HU[V KL
HJJPKLU[LZ IHZL KL KPZL|V JVTVKL
HJJPKLU[LZZL]LYVZ
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,UT\JOHZ VJHZPVULZ WYmJ[PJHZ UV LZ
Z\MPJPLU[L\U J}KPNVKL[LYTPUHKVWHYH
YLHSPaHY SH ZPT\SHJP}U Z\MPJPLU[LTLU[L
KL[HSSHKH7VY LSSVKLZKLOHJL HWYV_P
THKHTLU[L\UHKtJHKH ZLOHU LZ[HKV
KLZHYYVSSHUKV J}KPNVZ JVU JHWHJPKHK
WHYH HJVWSHYZL H V[YVZ J}KPNVZ L_[LY
UVZ UL\[Y}UPJVZ KL JVU[LUJP}U
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,U HSN\UVZ JHZVZ SVZ HJVWSHTPLU[VZ
ZVUTmZJVTWSLQVZ`HX\LPUJS\`LU[YLZ
VTmZ J}KPNVZ+L LU[YL SVZ LQLTWSVZ
TmZ UV]LKVZVZX\L ZL W\LKLU LUJVU
[YHYLULZ[HSxULHZLW\LKLUTLUJPVUHY!
 ,S HJVWSL LU[YL J}KPNVZUL\[Y}UPJVZ
KLJLSKH`UJSLV`[LYTVOPKYm\SPJVZ
KL Z\IJHUHSKLZHYYVSSHKVLU SH,;:0
0UK\Z[YPHSLZ KL4HKYPK JVTVWHY[L
KL Z\WHY[PJPWHJP}U LU SVZWYV`LJ[VZ
L\YVWLVZ5<9,:04`5<90:7
LZ[H HWSPJHJP}U ZL JVTLU[H JVUTmZ
KL[HSSL LU SH ZLJJP}UKL HWSPJHJPVULZ
LU SHZ \UP]LYZPKHKLZ*HILTLUJPV
UHY[HTIPtULULZ[LZLU[PKVLS\ZVKLS
ZPZ[LTH:,(5(7`LUJVUJYL[VKLS
J}KPNV:04;9(5,3KLZHYYVSSHKV
WVYLSTPZTVNY\WV `\[PSPaHKVWHYH
LSHUmSPZPZKLTHUPVIYHZVWLYHJPVUHSLZ
LU*5(ZJ}`*5=HUKLSS}Z00
 0UKPaLU;LJOUVSVNPLZLUJVSHIVYHJP}U
JVULS*VUZLQVKL:LN\YPKHK5\JSLHY
OHKLZHYYVSSHKVSHWSH[HMVYTH:*(0:
:PZ[LTHKL*}KPNVZ WHYH(UmSPZPZ
0U[LNYHKVKL:LN\YPKHKX\LWLYTP[L
LS HJVWSLKL J}KPNVZKLWSHU[HV HJ
JPKLU[L ZL]LYV ;9(*,4((7H
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JVUQ\U[HTLU[L JVU 0ILYKYVSH .L
ULYHJP}U*5*VMYLU[LZ ` SH<7=
PUJVYWVYHUKV U\L]VZTVKLSVZ [LY
TVOPKYm\SPJVZ,Z[H OLYYHTPLU[H ZL
\[PSPaHWHYHJHSJ\SHYSHYHa}UKLHTVY
[PN\HTPLU[VV¸KLJH`YH[PV¹KLSUJSLV
`KLSVZLSLTLU[VZJVTI\Z[PISLZ
+LU[YVKLSJVU[L_[VKLSVZHUmSPZPZKL
SPJLUJPHZLOHKLZHYYVSSHKV\UHTL[VKV
SVNxHIHZHKH LU LS J}KPNV9,;9(5
+]LYZP}U4VKWHYH LS HUmSPZPZKL
[YHUZP[VYPVZKL*5*VMYLU[LZ3HTL
[VKVSVNxHKLZHYYVSSHKH ZL HWSPJHH J\HS
X\PLYHUmSPZPZKL [YHUZP[VYPVZKL SPJLUJPH
KL*5*VMYLU[LZX\L ZL YLHSPJL JVULS
J}KPNV9,;9(5,S VIQL[P]V KL SH
TL[VKVSVNxH LZ KLMPUPY \UTVKLSV KL
SPJLUJPHX\LWLYTP[H HUHSPaHY JVUZLY]H
KVYHTLU[LLS [PWVKL [YHUZP[VYPVX\L ZL
X\PLYH SPJLUJPHY KL [HSTHULYH X\L LS
TVKLSVKLSPJLUJPHJ\IYHSVZ]HSVYLZVI
[LUPKVZWVYLSTVKLSVUVTPUHSTmZSHPU
JLY[PK\TIYLHZVJPHKH7HYHLSJmSJ\SVKL
SHPUJLY[PK\TIYLHZVJPHKHZLOHHWSPJHKV
\UTt[VKV LZ[HKxZ[PJVUVWHYHTt[YPJV
X\L ZPN\L SHTL[VKVSVNxHKLZHYYVSSHKH
WVY::>PSRZWHYH JHSJ\SHY SxTP[LZKL
[VSLYHUJPHKL\UH]HYPHISLHSLH[VYPH ZPU
ULJLZPKHKKL Z\WVULY \UH M\UJP}UKL
WYVIHIPSPKHK ` HWHY[PYKL LZ[HKxZ[PJVZ
VYKLUHKVZKLT\LZ[YHZHSLH[VYPHZ
4LKPHU[LLSTt[VKVKL>PSRZ[VTHU
KV\UHT\LZ[YHKL[HTH|V5HKLJ\HKH
ZLW\LKLVI[LULY\UPU[LY]HSVKL[VSLYHU
JPHWHYHSH9*79JHSJ\SHKHJVULSUP]LS
KLJVUMPHUaHKLZLHKV+LLZ[H MVYTHZL
JVTWY\LIHLS JVUZLY]HK\YPZTVKLSTV
KLSVKL SPJLUJPH`ZLWVZPIPSP[H SHVWJP}U
KL YLHSPaHYTLKPKHZKL ZLUZPIPSPKHKKL
SH PUMS\LUJPHKL SHZ]HYPHISLZKLLU[YHKH
LU SVZ YLZ\S[HKVZKL SVZTVKLSVZ7HYH
SH HWSPJHJP}UKLSTt[VKVLZ[HKxZ[PJV ZL
OHKLZHYYVSSHKVLU0ILYKYVSH 0UNLUPLYxH
\UWYVNYHTH SSHTHKV>03(7>03RZ
(\[VTH[PJ7YVJLZZ X\L H\[VTH[PaH `
MHJPSP[H[VKVLSWYVJLZV
:L KPZWVUL [HTIPtU KL HTWSPH L_
WLYPLUJPH JVU SVZ J}KPNVZ9,3(7
`;9(*7-S46+S,U LS JHZV KL
9,3(7 SHZ HWSPJHJPVULZ YLHSPaHKHZ
WVY 0ILYKYVSH 0UNLUPLYxH `*VUZ[Y\J
JP}U ZPN\LU KVZ SxULHZ WYPUJPWHSLZ! SH
YLWYVK\JJP}UKL [YHUZP[VYPVZKLVWLYH
JP}UKLWSHU[HZ7>9`SHZPT\SHJP}UKL
[YHUZP[VYPVZ VWLYHJPVUHSLZX\LW\LKLU
[LULYS\NHYLU\UHJLU[YHS[LYTVZVSHYKL
.LULYHJP}U+PYLJ[HKL=HWVY .+=
JVU*VSLJ[VYLZ*PSPUKYV7HYHI}SPJVZ
**7,Z[HHWSPJHJP}UWPVULYHLU,Z
WH|H Z\WVUL SH LU[YHKHKL SVZ J}KPNVZ
[LYTVOPKYm\SPJVZ LU LS JHTWV KL SHZ
LULYNxHZYLUV]HISLZ
7VY V[YH WHY[L ZL OHU KLZHYYVSSHKV
U\L]HZ ]LYZPVULZKLV[YVZ J}KPNVZ [LY
TVOPKYm\SPJVZ!
 ;9(*)-S),,Z\UH ]LYZP}UKL
;9(*)-SKLZHYYVSSHKHWVY0ILYKYVSH
0UNLUPLYxHLUJVSHIVYHJP}UJVUSH<7=
WHYHLSHUmSPZPZ YLHSPZ[HKL [YHUZP[VYPVZ
LULSJ\HSZLOHUPUJVYWVYHKVKP]LYZHZ
TLQVYHZ LU ]HYPVZTVKLSVZ [LYTVOP
KYm\SPJVZ `UL\[Y}UPJVZ(J[\HSTLU
[L ZLLZ[mJ\HSPMPJHUKVWHYHLSHUmSPZPZ
YLHSPZ[HKL [YHUZP[VYPVZWYL]PZ[VZ ZPU
KPZWHYVKLSYLHJ[VY(;>:
 ;9(*7-S0),9,Z SH ]LYZP}UKL
;9(*7-S5,4]  SKLZHYYVSSHKH
WVY0ILYKYVSH0UNLUPLYxHWHYHLSHUmSP
ZPZYLHSPZ[HKLS36*(LUYLHJ[VYLZKL
[PWV7>9(J[\HSTLU[L 0ILYKYVSH
0UNLUPLYxHOH MPUHSPaHKV JVU t_P[V SH
MHZLKL ]HSPKHJP}U ` J\HSPMPJHJP}UKLS
J}KPNV;9(*7-S0),9
 *6)9(0),97HYH JVUVJLY JVU
WYLJPZP}USHZJVUKPJPVULZKL[LTWLYH
[\YHKL]HYPSSH` SH [HZH SVJHSKLNLUL
YHJP}UKL]HWVY¸Z[LHTPUNYH[L¹LULS
JVTI\Z[PISL7>90ILYKYVSH0UNLUPL
YxH OH PUJVYWVYHKVU\L]VZTVKLSVZ
` JVYYLSHJPVULZ LU LS J}KPNV*VIYH
000J40;,S J}KPNV YLZ\S[HU[LKL
LZ[LWYVJLZVKLUVTPUHKV*6)9(
0),9 JVUZ[P[\`L\UH HS[LYUH[P]H HS
J}KPNV =079, KL ,790 LZ[HUKV
KV[HKV KL \UHZ JHWHJPKHKLZ [tJUP
JHZ `\UNYHKVKL]HSPKHJP}U ZPTPSHY
*6)9(0),9WVKYxH \ZHYZL WHYH
SH HWSPJHJP}UKL SHZ.\xHZKLS ¸(_PHS
6MMZL[(UVTHS`¹(6(
!0,)#!#)/.%3 $% #»$)'/3 
4%2-/()$2«5,)#/3 
%. 4%#.!4/-
,SWYPUJPWHS\ZVKL SVZ J}KPNVZ [LYTV
OPKYm\SPJVZ `UL\[Y}UPJVZLU;LJUH[VT
LZZ\HWSPJHJP}UHSVZZPT\SHKVYLZKLLU
[YLUHTPLU[VKLVWLYHKVYLZ:\VIQL[P]V
LZWLYTP[PY LS LU[YLUHTPLU[V LU JVUKP
JPVULZUVYTHSLZ HUVYTHSLZ `KL LTLY
NLUJPH JVU SHTH`VY MPKLSPKHKWVZPISL
,S JVUJLW[VKL MPKLSPKHKUV ZL YLK\JL
LULZ[LJVU[L_[VHSHWYLJPZP}UKLSVZYL
Z\S[HKVZZPUV [HTIPtUH SH ¸]LSVJPKHK¹H
SHX\LLZ[VZZLVI[PLULU3VZJVTWVY[H
TPLU[VZLULSZPT\SHKVY[PLULUX\LVJ\
YYPYLU¸[PLTWVYLHS¹LZ[VLZHSHTPZTH
]LSVJPKHKX\L VJ\YYPYxHU LU SH JLU[YHS
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YLHS LU\UHZP[\HJP}UZPTPSHY,SSV [PLUL
HSN\UHZ PTWVY[HU[LZJVUZLJ\LUJPHZX\L
KLZJYPIPYLTVZHJVU[PU\HJP}U
3H YLZVS\JP}U KL SVZ J}KPNVZ KLIL
JVUZLN\PYZL H \U YP[TV JVUZ[HU[L UV
TmZ SLU[V WLYV [HTWVJVTmZ YmWPKV
X\L [PLTWV YLHS7VY LSSVKLILULZ[HY
PU[LNYHKVZLU\ULU[VYUVX\LNVIPLYUL
Z\ ]LSVJPKHKKL LQLJ\JP}UWLYVKVUKL
[HTIPtU JVU]P]HU JVU V[YVZ J}KPNVZ
HWSPJHJPVULZ ZPZ[LTHZKL LU[YHKHZZHSP
KHZ HWHULSLZ L[J JVU SVZX\L PU[LYHJ
JPVUHUJVTWHY[PLUKVPUMVYTHJP}U
7VYS[PTVWVKLTVZKPZ[PUN\PYLU[YL
¸J}KPNVZ¹ ` ¸NLULYHKVYLZKLTVKLSVZ¹
,U[LUKLTVZWVY J}KPNVZWVY LQLTWSV
LS J}KPNV [LYTVOPKYm\SPJV;9(*F9;
HX\LSSVZWYVNYHTHZKL ZPT\SHJP}UNL
UtYPJVZX\L YLZ\LS]LU ZPLTWYL SHZTPZ
THZLJ\HJPVULZKL JVUZLY]HJP}UJVULS
TPZTVLZX\LTHU\TtYPJVWLYVHWHY[PY
KL\UMPJOLYVKLKH[VZX\LLZLZWLJxMPJV
KL JHKH JLU[YHS,SWYVNYHTHUV JHT
IPHLSMPJOLYVKLKH[VZZP:PULTIHYNV
SHZOLYYHTPLU[HZKLNLULYHJP}UKLTV
KLSVZ WVY LQLTWSV!;,(4F-36>
WLYTP[LUSHNLULYHJP}UKL\UWYVNYHTH
M\LU[LPUKP]PK\HSPaHKV`KLWLUKPLU[LKLS
ZPZ[LTHHWHY[PYKLSHLKPJP}UNYmMPJHKLS
ZPZ[LTHHTVKLSHY*HKH ZPT\SHKVYKL
LU[YLUHTPLU[V ZL JVTWVULKL SH Z\TH
KLKPMLYLU[LZT}K\SVZJHKH\UVKLLSSVZ
KLWYLJPZP}UKPZ[PU[HX\LLZM\UJP}UKLSH
JVTWSLQPKHK [LYTVOPKYm\SPJH LZWLYHKH
`KL Z\ PTWVY[HUJPHKLJHYHHS LU[YLUH
TPLU[V(SN\UVZ ZPZ[LTHZ ZL YLZ\LS]LU
LTWSLHUKVJ}KPNVZ `V[YVZ LTWSLHUKV
WYVNYHTHZ JYLHKVZ HWHY[PYKLNLULYH
KVYLZKLTVKLSVZ
7HYH LZ[L WYVW}ZP[V;LJUH[VTKPZ
WVULKL SVZ J}KPNVZ ZPN\PLU[LZ HKHW
[HKVZ H ZPT\SHJP}U KL LU[YLUHTPLU[V
ZLNU[VKVZSVZYLX\PZP[VZTLUJPVUHKVZ
HU[LYPVYTLU[L!5,465L\[Y}UPJH
7(5(*,(F9; 5L\[Y}UPJH)>9
;9(*F9; ` ;9(*.F9; TV
KLSVZ [LYTVOPKYm\SPJVZ),;,(4F
-36>;LYTVOPKYm\SPJH SxX\PKH,S
JVUQ\U[VHWSPJHJPVULZ YLHSPaHKHZOHUZP
KVWHYHSHZZPN\PLU[LZPUZ[HSHJPVULZ!
 ,ZWH|H!(STHYHa*VMYLU[LZ(ZJ}
=HUKLSS}Z00;YPSSV.HYV|HAVYP[H
 ,_[YHUQLYV!(UNYH 03HN\UH=LYKL
.YHMLUYOLPUMLSK3\UNTLU([\JOH0
742
 ,UKLZHYYVSSV577!([\JOH00 SHaVZ
L_WLYPTLU[HSLZ KL 1\SLZ/VYV^P[JO
9LHJ[VY
 +LZHYYVSSVZ L_[LYUVZ IHQV SPJLUJPH!
;LTLSPU6:*
 ;LYTVZVSHY!(UKHZVS
(TVKV KL LQLTWSV KL SH [LJUVSV
NxHKL ZPT\SHJP}UX\L LZ[m LTWSLHUKV
;LJUH[VT LS ZPT\SHKVYKL([\JOH 00
7/>9(YNLU[PUH HJ[\HSTLU[L LU
KLZHYYVSSV PUJS\`L SHZ ZPN\PLU[LZ ZLJ
JPVULZ`UTLYVKLJLSKHZ!5::: 
JLSKHZ5JSLV  JLSKHZ;/` 
UL\[Y}UPJHZ TVKLYHKVY  HN\H
KL HSPTLU[HJP}UKL HS[H  HN\HKL
HSPTLU[HJP}UKL HYYHUX\LWHYHKH 
*=*:9/9:;\YIPUH4:9Z
*VUKLUZHKVY*VU[LUJP}U/=(*`
V[YVZZPZ[LTHZ;/WVYZPZ[LTH
6[YHZHWSPJHJPVULZKLSVZJ}KPNVZ;/
ZVUSHPUNLUPLYxHHZPZ[PKHWVYZPT\SHJP}U
HUmSPZPZ:(,`LSHUmSPZPZ*-+
 ,SHUmSPZPZ:(,JVUZPZ[LLULSHUmSPZPZ
KLHWV`VHSHPUNLUPLYxHKLSHZJLU[YH
SLZ,Z[VZLZ[\KPVZJVUZPZ[LULULS\ZV
KL SVZ ZPT\SHKVYLZKLLU[YLUHTPLU[V
VLULSKLZHYYVSSVKLZPT\SHKVYLZWHY
JPHSLZ HKOVJ WHYH ]LYPMPJHY U\L]VZ
ZPZ[LTHZKLJVU[YVSVW[PTPaHY SH ZPU
[VUPaHJP}UKL SHaVZKL JVU[YVS V LU
NLULYHS ]HSPKHY LS JVTWVY[HTPLU[V
KLTVKPMPJHJPVULZKLKPZL|VHU[LZKL
Z\PUZ[HSHJP}ULUSHJLU[YHSYLHS,USVZ
LZ[\KPVZ:(,ZLHWYV]LJOHSHJHWHJP
KHKKLJmSJ\SVKLS ZPT\SHKVYLUZP V
KLSLU[VYUVKLZPT\SHJP}ULUJHZVKL
U\L]VZKLZHYYVSSVZHKOVJWLYV[HT
IPtUHSN\UHZKLSHZJHWHJPKHKLZKLZH
YYVSSHKHZ L_WYLZHTLU[LWVY [YH[HYZL
KL\UHOLYYHTPLU[HKLLU[YLUHTPLU[V
WHYH MHJPSP[HYZ\\ZV` SHJVTWYLUZP}U
KLZ\ZYLZ\S[HKVZ,ULZWLJPHSZLKLIL
KLZ[HJHY Z\ JHWHJPKHKKL JHTIPVKL
JVUKPJPVULZKLWHY[PKH S LZWLYH
JHSPLU[L L[J PU[LYHJ[P]PKHKHQ\Z[L`
HUmSPZPZVUSPUL,U[YLSHZL_WLYPLUJPHZ
TmZ YLJPLU[LZ JHIL KLZ[HJHY SH ]HSP
KHJP}UKL PUZ[HSHJPVULZ HU[PJPWHKHZ
KL ZPZ[LTHZ KL JVU[YVS KPZ[YPI\PKVZ
6=(;0654HYR=0 SH Z\Z[P[\
JP}U HU[PJPWHKH KL SVZ NLULYHKVYLZ
KL]HWVYLU(UNYH0`LSKLZHYYVSSVKL
\UZPT\SHKVYKLHUmSPZPZOPKYm\SPJVKL
ZPZ[LTHKLYLMYPNLYHJP}ULZLUJPHS
 (WSPJHJPVULZJVUJ}KPNVZ*-+7VY
LQLTWSV WHYH SH L]HS\HJP}U KL SHZ
mYLHZ KL SVZ NLULYHKVYLZ KL ]HWVY
LU SHZ X\L ZL W\LKLU WYVK\JPY ]P
IYHJPVULZKLW}ZP[VZ JVYYVZP}UIHQV
[LUZP}U L[J ZL \[PSPaH LS(;/6:
:.(7X\L PUJS\`L \UT}K\SV [LY
TVOPKYm\SPJV ` V[YV KL LUZ\JPH
TPLU[V LUJHYNHKV KL LZ[PTHY SH
NLULYHJP}U KL KLW}ZP[VZ K\YHU[L
SVZ [YHUZP[VYPVZ ` SH VWLYHJP}U KL
SVZ NLULYHKVYLZ 7HYH LS KPZL|V V
TVKPMPJHJP}U KL SVZ JVTWVULU[LZ
WVY SVZX\L JPYJ\SH LS MS\PKV Z\LSLU
LTWSLHYZL J}KPNVZ*-+TmZNLUL
YHSLZ JVTV*-? :\ \ZV WLYTP[L
JVUVJLY SVZ WLYMPSLZ [tYTPJVZ ` KL
KPZ[YPI\JP}U KL ]LSVJPKHKLZ ` WVY
[HU[V HKHW[HY ` HQ\Z[HY SVZKPZL|VZ
WHYH X\L SVZ LX\PWVZ J\TWSHUTL
QVY Z\ M\UJP}U L]P[HUKV LMLJ[VZ UV
KLZLHKVZ! [\YI\SLUJPHZ YL[VYUVZKL
MS\QV aVUHZ JHSPLU[LZ L[J,UWHY[P
J\SHYLSHJVWSHTPLU[VLU[YLSVZ*-+
`V[YVZJ}KPNVZKLLSLTLU[VZ MPUP[VZ
LTWSLHKVZWHYHLSHUmSPZPZKLLZ[Y\J
[\YHZ KPUmTPJHZ ` LZ[m[PJHZ KPZL|V
TLJmUPJVV ZPT\SHJP}UKLS JVTWVY
[HTPLU[VKL \U LX\PWV JVTV LZ LS
JHZVKL(5:@:WLYTP[LU\UHNYHU
WYLJPZP}U`HX\LLS*-+WYVWVYJPV
UHPUMVYTHJP}UJVTVSHKPZ[YPI\JP}U
KL [LTWLYH[\YHZ ULJLZHYPH WHYHKL
[LYTPUHYSHZ[LUZPVULZ
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(J[\HSTLU[L LU,ZWH|H ZL J\LU[H JVU
\U HTWSPV JVUQ\U[V KL NY\WVZ PU]LZ
[PNHKVYLZKLU[YVKL SHZ \UP]LYZPKHKLZ
LZWH|VSHZ X\L WHY[PJPWHU LU WYV`LJ
[VZKL JHYmJ[LY PU[LYUHJPVUHSKL LU[YL
SVZ WYV`LJ[VZ LU SVZ X\L ZL WHY[PJPWH
HJ[\HSTLU[L ` LU SVZ S[PTVZ H|VZ JH
IL KLZ[HJHY SVZ ZPN\PLU[LZ! *(47
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90:7 6,*+723 6,*+96
:(),4<:,:4(:(95,;
+LTHULYHNSVIHS ZL W\LKLKLJPY X\L
SH JVT\UPKHK\UP]LYZP[HYPH J\LU[H HJ
[\HSTLU[LJVUNY\WVZKL PU]LZ[PNHJP}U
LZ[HISLZX\LJVSHIVYHUKLTHULYHJVU
[PU\H JVU KP]LYZHZ LTWYLZHZ KL PUNL
UPLYxHKLSZLJ[VYU\JSLHYLS*VUZLQVKL
:LN\YPKHK5\JSLHY ` JVU SHZ WYVWPHZ
JLU[YHSLZU\JSLHYLZ
(TVKVKLLQLTWSVJHILKLZ[HJHYLS
WYV`LJ[V Z\I]LUJPVUHKV WVY LS*VU
ZLQVKL:LN\YPKHK5\JSLHY`<ULZHLU
LS X\L WHY[PJPWHU HJ[\HSTLU[L JPUJV
NY\WVZ KL PU]LZ[PNHJP}U KL SHZ<UP
]LYZPKHKLZ7VSP[tJUPJHZ KL*H[HS\|H
4HKYPK `=HSLUJPH ` X\LWLYTP[LX\L
NYHJPHZ H KPJOHZ Z\I]LUJPVULZ KPJOVZ
NY\WVZWHY[PJPWLU ZPT\S[mULHTLU[L LU
SVZ WYV`LJ[VZ*(476,*+723
 `6,*+96:(,Z[L WYV`LJ[V
WLYTP[L SH WHY[PJPWHJP}U KL [VKVZ SVZ
NY\WVZLUSHZYL\UPVULZPU[LYUHJPVUHSLZ
LU SHZ J\HSLZ SVZNY\WVZ LZWH|VSLZ ZVU
T\`HJ[P]VZ
6[YV KL SVZ WYV`LJ[VZ X\LTLYLJL
ZLYKLZ[HJHKVLZLSJVYYLZWVUKPLU[LHSH
WHY[PJPWHJP}UKL SH,;:0 0UK\Z[YPHSLZ
KL SH<74LU SVZ WYV`LJ[VZ5<9,
:04 V74 `5<90:7 V74
,Z[VZ WYV`LJ[VZ [PLULU JVTVVIQL[P]V
LSKLZHYYVSSVKL\UHWSH[HMVYTHL\YVWLH
KL ZPT\SHJP}UTLKPHU[L SH PU[LNYHJP}U
KLTVKLSVZ MxZPJVZ H]HUaHKVZ LU \UH
WSH[HMVYTHKPZ[YPI\PKH ` HIPLY[H,S YL
Z\S[HKV ZLYm \U JVUQ\U[V KLT}K\SVZ
X\L JVU[LUKYmU SVZ HSNVYP[TVZKL JmS
J\SVH]HUaHKVZKLJHKH\UHKLSHZmYLHZ
KL SH MxZPJH PTWSPJHKHZ LU LS JVTWVY[H
TPLU[VKLS YLHJ[VY UL\[Y}UPJH [LYTV
OPKYm\SPJH KL UJSLV [LYTVOPKYm\SPJH
KLWSHU[H [LYTVTLJmUPJH PU[LNYHKVZ
LU \UH WSH[HMVYTH UPJH KL ZVM[^HYL
X\L ZLYm SH PU[LYMHZL LU[YL SVZKPZ[PU[VZ
T}K\SVZ3HHWVY[HJP}UKLSH<74OH
JVUZPZ[PKVLUSHPU[LNYHJP}UKLSVZJ}KP
NVZ*6)(@( *6)(@(R JLSKH
(5+,:UVKHS LU SH WSH[HMVYTH `
Z\HJVWSHTPLU[VJVU\UJ}KPNVKLZ\I
JHUHS *6)9(000J*6)9(;- V
-30*(X\LWLYTP[LVI[LULYKPZ[YPI\
JPVULZ [YHUZP[VYPHZKLUJSLV JVTWSL[V
HUP]LSKLJLSKHZ\IJHUHSMPN\YH
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(J[\HSTLU[L LS +LWHY[HTLU[V KL
*VTI\Z[PISLKL*5(;KPZWVULKLKVZ
TVKLSVZ KL WSHU[HKLZHYYVSSHKVZ WHYH
9,3(746+ LS HUHSPaHKVY KL
WSHU[HKL(STHYHa `V[YV LS HUHSPaHKVY
KLWSHU[HKL;YPSSV,SVIQL[P]VWYPUJP
WHS WLYZLN\PKV LU LS KLZHYYVSSVKL SVZ
HUHSPaHKVYLZOHZPKVKPZWVULYKL\UHOL
YYHTPLU[HKLHUmSPZPZKL PUNLUPLYxHX\L
YLWYVK\aJH MPLSTLU[LLS JVTWVY[HTPLU
[VKPUmTPJVKL SHWSHU[HWVY SVX\L ZL
LUJ\LU[YHUHQ\Z[HKVZ`]HSPKHKVZ MYLU[L
HWY\LIHZ ` [YHUZP[VYPVZVWLYHJPVUHSLZ
YLHSPaHUKV ZVIYL LSSVZ\U L_OH\Z[P]V `
JVU[PU\VWYVNYHTHKL HJ[\HSPaHJP}U `
THU[LUPTPLU[VJVULSMPUKLX\LYLMSLQLU
SVTmZL_HJ[HTLU[LWVZPISL SH JVUMPN\
YHJP}UKLSHWSHU[H`[LUPLUKVLUJ\LU[H
SHZTVKPMPJHJPVULZKLKPZL|V JHTIPVZ
KLW\U[VKL [HYHKVVJ\HSX\PLYV[YHHS
[LYHJP}UX\LW\KPLYH]HYPHY SHYLZW\LZ[H
YLHSKLSHWSHU[H,UIHZLHSHJVUMPHUaH
VI[LUPKHLULZ[VZTVKLSVZZ\\[PSPaHJP}U
LZ[mPUJYLTLU[mUKVZLYmWPKHTLU[L
3VZ HUHSPaHKVYLZ OHU ZPKV V LZ[mU
ZPLUKV\[PSPaHKVZLU SHZ ZPN\PLU[LZHWSP
JHJPVULZVI[LUPtUKVZL YLZ\S[HKVZT\`
ZH[PZMHJ[VYPVZ!
V ,]HS\HJP}UPUKLWLUKPLU[LKL SVZHUm
SPZPZKLSZ\TPUPZ[YHKVYWYPUJPWHS
V ,]HS\HJP}UKLWY\LIHZ ` [YHUZP[VYPVZ
VWLYHJPVUHSLZ
V (WV`V`L]HS\HJP}UKLTVKPMPJHJPVULZ
KLKPZL|V
V ,]HS\HJP}UKL PUZ[Y\JJPVULZKLTH
U\HSLZ`WYVJLKPTPLU[VZKLVWLYHJP}U
KLSHZWSHU[HZ
V ,Z[\KPVKL SH L]VS\JP}ULZWLYHKHKL
SHWSHU[HHU[L[YHUZP[VYPVZVWLYHJPVUH
SLZ`HJJPKLU[LZYLSL]HU[LZ
V ,Z[PTHJPVULZ KL [PLTWVZ JYx[PJVZ
KPZWVUPISLZWHYH SH HJ[\HJP}UKL SVZ
VWLYHKVYLZ ` WLYZVUHS H\_PSPHY LU LS
KLZHYYVSSVKLWHULSLZKLLTLYNLUJPH
V (UmSPZPZKL [YHUZP[VYPVZ ` LZJLUHYPVZ
WHYHLS(7:UP]LSS
(KPJPVUHSTLU[L LSKLWHY[HTLU[VKL
JVTI\Z[PISLLZ[H PU[LYLZHKV`THU[PLUL
\UZLN\PTPLU[V[HU[VLULSKLZHYYVSSVKL
U\L]VZJ}KPNVZ[LYTVOPKYm\SPJVZ;9(
*,JVTVLU SHHTWSPHJP}U`TLQVYHKL
JHWHJPKHKLZKLSVZJ}KPNVZHJ[\HSLZHJV
WSHTPLU[V9,3(77(9*:JVULS MPU
[HU[VKLTLQVYHY SHZLZ[PTHJPVULZJVTV
H\TLU[HY SHZ\[PSPKHKLZKL SVZTVKLSVZ
,Z[HZS[PTHZSxULHZKL[YHIHQVZLYLHSPaHU
LUJVSHIVYHJP}UJVUSHZ<UP]LYZPKHK7V
SP[tJUPJHZKL=HSLUJPH`4HKYPK
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>LZ[PUNOV\ZL,SLJ[YPJ*VTWHU`OHKL
ZHYYVSSHKVSVZJ}KPNVZX\LZL\[PSPaHUHJ
[\HSTLU[LLULSHUmSPZPZKLSPJLUJPHKLSHZ
JLU[YHSLZ7>9>LZ[PUNOV\ZL LZWH|V
SHZ [HU[VWHYHHUmSPZPZUV36*(JVTV
WHYH3HYNL)YLHR36*(`:THSS)YLHR
36*(HKLTmZKL Z\Z YLZWLJ[P]HZTL
[VKVSVNxHZ(KLTmZ [PLULHTWSPHL_WL
YPLUJPHLULS\ZVKLJ}KPNVZJVTLYJPHSLZ
JVTV9,;9(59,3(7.6;/0*
4((74,3*69L[J
3VZ HUmSPZPZ KL HJJPKLU[LZ LU YLHJ
[VYLZ 7>9>LZ[PUNOV\ZL L\YVWLHZ
` Z\KHMYPJHUHZ ZVU YLHSPaHKVZ OPZ[}YP
JHTLU[L WVY SHZ VMPJPUHZ KL)tSNPJH
LU5P]LSSLZ ,U[YL SVZ PUU\TLYHISLZ
WYV`LJ[VZKL ZPT\SHJP}UKL HJJPKLU[LZ
KLSVZS[PTVZH|VZZLWVKYxHUKLZ[HJHY
]HYPVZ!
 ,S<WYH[PUNKL*5(STHYHa 0 ` 00
LULSX\LZLOPaV\ZVLU[YLV[YVZKLS
J}KPNV 36-;9(5 SHTL[VKVSV
NxH(:;9<4JVULSJ}KPNV>*6
)9(;9(*WHYH LS)LZ[,Z[PTH[L
36*( WHYH3HYNL)YLHR36*(
.6;/0* WHYH SH YLZW\LZ[H KL SH
JVU[LUJP}U 56;9<47 WHYH
:THSS)YLHR36*( `(*:3WHYH
SVZJmSJ\SVZKLJVU[YVSKLSVZNLULYH
KVYLZKL]HWVY
 ,S<WYH[PUN KL 9PUNOHSZ 577
LU LSX\L ZLOPaV\ZV LU[YLV[YVZKL
9,;9(5WHYH SVZ HUmSPZPZKL56
36*( SHTL[VKVSVNxH +KL L`LJ
JP}UKLIHYYH(:;9<4),36*(
WHYH3)36*(.6;/0*WHYHSH
YLZW\LZ[H KL SH JVU[LUJP}U 36-
;9(5WHYHLZ[\KPVZKL0*`[HT
IPtUWHYH SVZ [YHUZP[VYPVZUV36*(
`56;9<47WHYH:)36*(
+VZ WYV`LJ[VZ PUUV]HKVYLZ KL L]H
S\HJP}UKL-HSSVZKL*H\ZH*VTU
**- `KL HUmSPZPZ HS ZLN\UKVKPZ
WHYV KL*59PUNOHSZ  `  JVU LS
J}KPNV36-;9(5 JVU JVSHIVYH
JP}U KL WLYZVUHS KL SHZ VMPJPUHZ KL
,ZWH|H
*VU YLZWLJ[V H V[YHZ HWSPJHJPVULZ
UV YLSHJPVUHKHZ JVU SHZTL[VKVSVNxHZ
WYVWPL[HYPHZ KL>LZ[PUNOV\ZL>LZ
[PUNOV\ZL,SLJ[YPJ:WHPU >,: [PLUL
[HTIPtU\UHHTWSPH L_WLYPLUJPH LU J}
KPNVZ JVTLYJPHSLZ KL JVU[LUJP}U KL
KPZL|VKLZPZ[LTHZ`KLOPKYVNLVSVNxH
LU[YLV[YVZT\JOVZ
*VU YLZWLJ[V H SVZ HUmSPZPZ KL WYL
ZP}U[LTWLYH[\YHLUJVU[LUJP}U`JVT
WHY[PTLU[VZLSNY\WVLZWH|VS[PLULL_
WLYPLUJPH JVU SVZ J}KPNVZ.6;/0*
*65;,47;*65;,8 `*65
;(05:L OHU YLHSPaHKV HWSPJHJPVULZ
KL*65;,47; `*65;,8WHYH
*5 =HUKLSS}Z 00 ,S J}KPNV *65
;(05ZLHWSPJ}WHYHLSHUmSPZPZKLYV[\
YHKLSxULHZKLHS[HLULYNxHWHYHLSWYV
`LJ[VKLSH*5KL3\UNTLU;HP^HU
(KLTmZ KL SVZ HUmSPZPZ KL JVU[LU
JP}U .6;/0* OH ZPKV \ZHKV WVY
>LZ[PUNOV\ZL,SLJ[YPJ:WHPUWHYH ]H
YPVZWYV`LJ[VZKLKPMLYLU[LxUKVSLLUSVZ
S[PTVZH|VZ!
 *mSJ\SVKL SH L]VS\JP}UKLS JHSLU[H
TPLU[VKLYLJPU[VZHU[LSHWtYKPKHKL
SH JSPTH[PaHJP}UWHYHWSHU[HZ HTLYP
JHUHZ ` L\YVWLHZ KLZKL SHZ VMPJPUHZ
KL,,<<`4HKYPK!
V ,UHWV`VHS(7:!\UHWtYKPKHKL
LULYNxHLStJ[YPJHPTWSPJH\UHWLKP
KHKLSHPYLHJVUKPJPVUHKV3HKPZ
WVUPIPSPKHKKLSVZLX\PWVZLStJ[YP
JVZK\YHU[LLS[YHUZP[VYPVKLWLUKL
L_JS\ZP]HTLU[L KL SH L]VS\JP}U
KL SH [LTWLYH[\YH LU LS YLJPU[V
3VZJmSJ\SVZKLL]VS\JP}UZL\ZHU
WHYH PKLU[PMPJHY SVZ YLJPU[VZ JYx[P
JVZ ` KL[LYTPUHY SHZ HJJPVULZ KL
YLJ\WLYHJP}U X\L LS VWLYHKVY OH
KL YLHSPaHY WHYH YLK\JPY SH [LT
WLYH[\YH KLU[YV KL \UVZ SxTP[LZ
HJLW[HISLZWHYHLSM\UJPVUHTPLU[V
KLSLX\PWV
V *SHZPMPJHJP}U KL YLJPU[VZ WHYH
]PNPSHUJPH KL [LTWLYH[\YHZ! WHYH
T\JOHZ KL SHZ WSHU[HZ U\JSLHYLZ
JVUZ[Y\PKHZ H MPUHSLZ KL SVZ H|VZ
 SH [LUKLUJPH M\L H JVTWHY[P
TLU[HY T\JOV SVZ LKPMPJPVZ WH
YH OHJLYSVZTmZ ZLN\YVZ MYLU[L H
\U OPWV[t[PJV PUJLUKPV7VY LSSV
NYHUKLZ LX\PWVZ M\LYVU HSVQHKVZ
LU YLJPU[VZ YLSH[P]HTLU[L WLX\L
|VZ,UJHZVKLWtYKPKHKL SHJSP
TH[PaHJP}U SH [LTWLYH[\YHKLKP
JOVZ YLJPU[VZ H\TLU[HKLTHULYH
T\` YmWPKH LU SHZ WYPTLYHZ VJOV
OVYHZ LU HSN\UVZ JHZVZ,U LZVZ
JHZVZ W\LKL ZLYT\` PTWVY[HU[L
WHYH LS VWLYHKVY JVU[HY JVU \U
TLKPKVYKL[LTWLYH[\YHLUKPJOV
YLJPU[V WHYH WYLKLJPY SH KPZWVUP
IPSPKHKKL SVZ LX\PWVZX\L ZL LU
J\LU[YHULUZ\PU[LYPVY
 7YV`LJ[VKL 0+KL ZPT\SHJP}UKL
\UH[VYYLKLYLMYPNLYHJP}UKL[PYVPU
K\JPKVKLS ZPZ[LTHKL YLMYPNLYHJP}U
KL ZHS]HN\HYKPHZ [LJUVS}NPJHZ KL
\UH JLU[YHS U\JSLHY KL HN\H SPNLYH
KL[PWV7>9>
*VTV J}KPNV KL ZPT\SHJP}U ` KP
ZL|VKL ZPZ[LTHZ-(;/64OH ZPKV
\ZHKVWVY>,:WHYHSHZPT\SHJP}UKL
]HYPVZ ZPZ[LTHZ KL*5=HUKLSS}Z 00
JVTVLS ZPZ[LTHKLWYV[LJJP}UJVU[YH
PUJLUKPVZ WHYH SH KL[LYTPUHJP}U KL
SVZJH\KHSLZKLYV[\YHWHYHLS(7:KL
PU\UKHJPVULZPU[LYUHZ
7VY S[PTV [HTIPtU ZL \[PSPaHU SVZ
J}KPNVZ *6+,)90./; ` 9,
;9(:6KLZHYYVSSHKVZ HTIVZWVY SH
<UP]LYZPKHK7VSP[tJUPJH KL*H[HS\|H
` X\L ZL \ZHU WHYH ZPT\SHJPVULZ [LY
TVOPKYHSPJHZ ` KL [YHUZWVY[L KL YH
KPVU\JSLPKVZ LU LZ[Y\J[\YHZ KL HSTH
JLUHTPLU[VKLYLZPK\VZYHKPHJ[P]VZ
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,SNY\WVKL(UmSPZPZKL:LN\YPKHK[PLUL
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